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'Aziz Netiriin mektubu, benim ona verdiğim ya­
nıt, yazın çevrelerinde geniş ilgi uyandırdı. Bu ko­
nuda okurlarımdan pek çok mektup aldım. Bu ara­
da, Nesin’in mektubunda adı geçen değerli romancı 
dostum Mehmet Şeyda da, konuyla ilgili uzun bir 
açıklama gönderdi. Yazın tarihimiz açısından bel­
gesel bir önem taşıyan bu yazıyı iki gün süreyle 
okurlarıma sunmakta yarar gördüm. İşte Mehmet 
Şeyda’nın ‘Zorunlu Yanıtı-.
«Sevgili Oktay Akbal,
8-10 Temmuz 1982 günlerinde senin «EVET HAYIR» 
köşende çıkan Aziz Nesin’in mektubu İle ona bugün 
(14.7.1982) verdiğin yanıtı okudum. «On para edip et­
memek» konusunda patlak veren tartışmaya Aziz Nesin 
rahmetli Tahlr Alangu ile beni de almış. Bir ölünün 
(Alangu’nun) ve giderek ölülerin (Necatigille Ahmet Kut­
si Tecer’in) kişiliklerine, anılarına duyduğum saygı ve 
sevgi dolayısıyla bazı açıklamalarda bulunmam kaçınıl­
maz oluyor.
Aziz’in özellikle Alangu’yu suçlayan yazışım, yazımı 
uzatmamak için, buraya satır satır alamıyorum. İsteyen, 
dileyen, 9 ve 10 Temmuz günlü Cumhuriyet gazetesin­
den okuyabilir. «On para etmez»leri sayıp sıralarken ko­
nuyu ele alışı «özetle» şöyle: Yapı ve Kredi Bankası bir 
çocuk romanı yarışması açmıştır. Aziz bu yarışmaya 
«Şimdiki Çocuklar Harika» adlı yapıtıyla katılır. Yarış­
ma yargıcıları «en güvendiği kişileredir amma (evet. Te­
hir Alangu, Memet Fuat, Behçet Necatigil, Rauf Mutlu-- 
ay. Ahmet Kutsi Tecer ve ilk elemeleri yapan Onat Kut- 
lar’dan oluşmuştu) yapıt derece değil, mansiyon bile ala- 
maz. Aziz sonuçlan doğal karşılamaya hazırdır (amma), 
işin «amma»sı vardır. Sonraki yıllarda-, «Şimdiki Çocuk­
lar Harika» adlı romanı onar bin adet üzerinden 12 bas­
kı görmüştür. Birincilik, ikincilik, üçüncülük kazanan 
romanlarsa ortalıkta yoktur bugün, Aziz Nesin —belki—, 
bıyık altından gülerek, beni, rahmetli Vâlâ Nureddinl 
ve Talip Apaydm'ı ti'ye alarak sormağa hak kazanmış­
tır artık: «Nerede o yarışmanın birinci, ikinci, üçüncü 
olan romanlan?»
Şunu kabul edelim: Aziz Nesin her bakımdan «satı­
şı» olan bir yazar. Ve biı kitabın yüksek satışı onun 
gözünde o kitabın başarısının, değerinin en şaşmaz öl­
çüsü. Bunun üzerinde durulabilir, ama ben durmayaca­
ğım. Bir tarihte, YÖN dergisinin 11.3.1966 günlü sayısın­
da, bu yarışmayı kazanan romanların başlarına gelen­
leri, Kâzım Taşkent’i suçlayarak, kamuoyuna açıklama­
ya çalışmıştım. Onu, hevesle, coşkuyla üstlendi^ bu işi 
sonuçlandırmaya çağırmıştım. Romanlar dizilmişken, 
kurşunlar dağıtılmış, yayınlanmalarından çayılmıştı. Ya­
rışma düzenleyicisi Vedat Nedim Tör, Doğan Kardeş 
Yayınları’nın başından ya kendi isteği ile ayrılmış, ya da 
uzaklaştırılmıştı. Kısacası, yanşma sonuçlarının uyandır­
dığı ilgi ve merak «soğumaya» bırakılmıştı. Böylece, 
30.12.1964 günü adları belirtilen, başarılan dolayısıyla bir 
kokteyl parti ve bir öğle yemeği toplantısıyla kutlanan 
bu romanlar, başka bir yayınevince ancak iki yıl son­
ra (1966 sonunda) 12 bin adet üzerinden ilk basmılan- 
na kavuşabildiler. Rahmetli Vâlâ Nureddin’le eşi Müzeh- 
her Vânû’nun kaleme aldıkları, yarışma İkincisi «KOR­
KUSUZ MURAT»ın ve üçüncülük kazanan Talip Apay- 
dın’ın «TOPRAĞA BASINCA» adil romanının ilk basım­
larından sonra şimdi ne durumda olduğunu ben de bil­
miyorum. Onun için, meraklı ve küçümseyici Aziz Nesin’e 
ancak kendi yapıtım «BİR GÜN BÜYÜYECEKSİN» üze­
rinde bilgi verebilirim. Roman, bugüne dek - reklâmları 
olmasın diye adlarını vermiyorum - üç büyük yayınevince 
dört kez basüdı. Romanın içinden, çocukları etküeyecek 
bir bölüm, dilci-incelemeci Emin Özdemir’in de içinde bu­
lunduğu dört kişilik bir yazarlar topluluğu tarafından, 
<1GÜZEL TÜRKÇE - 4» adlı okul kitabına alındı. Doğan 
Hızlan in  isteği üzerine, şu günlerde, Hürriyet’in Alman­
ya baskısında yayınlanmaktadır.
Aziz Nesin’e göre; «On para etmezlik burda da değil.» 
dir. «O yarışmanın vargıcılarından rahmetli Tahir Alan­
gu, yanşma sırasında Yapı ve Kredi Bankası’nın Genel 
Yönetmeni - galiba kurucusu da olan - Kâzım Taşkent’in 
evinde sık sık konuğu Olur. Yanşma sonuçlandıktan 
sonra yarışmanın birincisi Mehmet Şeyda’yı da, Kâzım 
Taşkent’le tanıştım. (Yanlış: Düzenlenen ilk toplantıda 
Taşkent’le beni Vedat Nedim Tör tanıştırdı.) Hep bir­
likte birkaç yemek yerler. (Yanlış: Taşkent’le yanşma 
sonuçlan onuruna verilen bir öğle yemeğinde bulundum 
sadece. Toplantı çok kalabalıktı.) Peki, ne konuşurlar? 
Kâzım Taşkent’in isteğine uygun bir yazın dergisi ha­
zırlığı içindedirler. (Yanlış: O yemekteki yazar, sanat­
çı kalabalığını gören, biraz da içki alan Taşkent çok coş­
kuluydu. Kahveler içilirken bana, «Sizin ve arkadaşlarını­
zın her emrinize amadeyim. Emredin yapalım.» gibi söz­
ler etti. Bunun üzerine, sanatçıyı, sanatı bir olay, «sanat 
olayı» durumuna getirecek, her zaman canlı tutacak Dir 
dergi için bizi destekleyip desteklemeyeceğini öğrenmek 
istedim. Coşkusunu hiç yitirmeden, «Hay hay!» dedi. «Ha­
zırlıklarınızı yapın. Buyrun, görüşelim.» Ben de çok se­
vinerek paçaları sıvadım hemen. Doğan Hızlan ve Konur 
Ertop’la birlikte, Batı kültür merkezlerinde temsilcileri 
bulunacak geniş bir kadro tasarladık Mehmet Fuat’ın 
kulağına gitmiş. Yolda karşılaştığımızda, «Güzel bir giri­
şim. Sağdan soldan gelecek engellemelere, dedikodulara 
aldırmadan bu volda vürümelisiniz.» diyerek destekledi
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beni, ömürleri uzun olsun, hepsi aramızdadır, dilerlerse, 
gerekliyse, yanlışım varsa söylesinler, anlatsınlar. Demem 
o ki, biz Kâzım Taşkent’in isteğine uygun değil, kendi 
isteklerimize uygun bir dergi çıkarmanın peşine düşmüş­
tük. Bunun önayakçısı Tahir Alangu değildi. Kâzım Taş­
kent’le yapacağım hazırlık sonrası ilk konuşmaya Alangu’ 
yu götüren bendim.) Bu olayı bana sonradan - kan «ut­
muş gibi • Mehmet Şeyda kendisi anlatmıştır. (Beni kan 
neye tutsun sevgili Aziz? Canlı tanıklarıyla, ortada, yaşa­
nılan bir olay var.) O yemekli toplantılarda derginin bi­
çimi ve içeriği konuşulur ve Şeyda’nın sözleriyle Taş­
kent onlara «Vatan • Millet - Sakarya» üzerine yazılmış 
şiirlerini okur. Çıkacak dergide yayınlanacak şiirler.. 
(Evet, kadromuzu ve derginin niyetlerini açıklayan not­
larımızı incelemek için Taşkent bir haftalık izin istedi 
bizden, yemeksiz, akşamüstü toplantısına Alangu ile ikin­
ci gidişimizde de bize «hamasi» şiirler okudu. Alangu ile 
bakıştık. Odaya birden sanki akşam karanlığı çökmüştü. 
Bir süre, dergi ile ilgisiz başka konulardan söz açıldı. 
Ayaklandık. «Bekleyin lütfen, birlikte çıkalım!» diyen 
Taşkent özel arabasıyla bizi Karaköy’e indirdi. Evine, ye­
meğe çağırdı. Özür diledik. Alangu otobüs durağına yö­
neldi, ben, vapura binmek için iskeleye yürüdüm) ve 
Kâzım Taşkent onlara benim önemli bir mektubumu sa­
tın aldığım da söyler. (Bu olayı da anılarımda açıklaya­
cağım.) (Şimdiden söylemem, açıklamam iyi oldu: Ben 
de içinde olmak üzere, bu anıların dört gözle beklenilme­
sine yol açıyorsun sevgili Aziz!) Birkaç yemekli toplantı­
dan sonra) her ne olursa olur, - bunu Mehmet Şeyda da 
bilmiyor - (işi başlatan benken, bitişini bilemiyorum.) 
(Allah Allah-) dergi girişimi soğur ve kalır.»
Hele bakın; «Ama bu yarışmayı Aziz Nesin kazanmış 
olsaydı, öyle bir derginin yayın olasılığı kesininde ola­
mazdı. Bir yazın dergisi, başında da Alangu.. Eh artık, 
Türk yazınının büyük yararı uğruna Aziz Nesin de birin­
ci olmayıversin; ikinci, üçüncü yapmaya, mansiyon ver­
meye de artık vicdanları elvermemiştir.»
«Şeyhin kerameti kendinden menkul..» derler ya, böy­
le diyor, böyle yazıyor Aziz Nesin. Yarışma sonuçlarını 
Tahir Alangu • Kâzım Taşkent yemekli konuşmalarına 
bağlayarak, Alangu’ya doğru yoldan, yapıtları okuyan, 
Üzerinde tartışan, - kimisi ölmüş, kimisi sağ öbür seçici­
ler kurulu üyelerine de dolaylı yoldan - en hafif deyişle 
haksızlık ediyor. Edebiliyor. Aziz’e göre, ben Alangu'nun 
elinde bir maşayım. Romanımı birinci seçtiriyor, sonra­
dan beni dergi girişiminde kullanacak. O yüzden. Aziz 
Nesin gibi çok ünlü, çok sivri bir kalem böylesi oyunlara 
gelmez elbet. Korkarlar, ödleri kopar ondan.
Roman yarışmasının sonuçları alınıncaya dek, seçici­
ler kurulunun İçimlerden oluştuğunu bile bilmiyordum. 
Alangu ile arada bir görüşüyorduk elbet, verdiği ders 
notunu öğrencisinden saklayan bir öğretmen titizliği için­
deydi. Alangu öldü, artık konuşamaz, dürüst tutumunu 
savunmalıyım ister istemez.
Yarışma sonuçlandıktan sonra Papirüs dergisinde A- 
tiz le tartıştık. Hatır saymak pahasına genellikle savun­
mada kaldım. Daha sonra, Milliyetin «Günümüze Uygun 
Karagöz Oyunları Yarışmasında o birincilik aidi, ben 
İkincilik. Keyfine diyecek yoktu. Günün önemli bir bölü­
münü bizim evde yiyerek, içerek, konuşarak geçirdik. 
«Şimdiki Çocuklar Harika» - «Bir Gün Büyüyeceksin, 
çekişmesi dergi sayfalarında kaldı, unutuldu sanı.yordum. 
Yanılmışim. Aziz’in içine işlemiş meğer, bir türlü unuta­
mıyor. Alangu’yu, seçiciler kurulunu ve beni bu suçu­
muzdan (I) ötürü bağışlayamıyor. Olabilir. İnsanlık hali
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